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Strategi pemasaran adalah analisis pengembangan dan 
pelaksanaan kegiatan dalam menentukan rencana terus menerus 
sehingga mencapai sebuah hasil akhir tentang apa yang diharapkan 
oleh pelanggan. Strategi pemasaran sangat penting dilakukan oleh 
setiap badan atau organisasi dalam usaha yang dijalankannya agar 
mencapai suatu target yang telah ditentukan.PT.Melia Sehat Sejahtera 
merupakan bidang bisnis menggunakan sistem pemasaran jaringan 
atau binary networking yang cukup untuk menarik perhatian besar 
dikalangan masyarakat indonesia. Sebagai bisnis jaringan 
alternaif,melia sehat sejahtera bisa dikatakan beda dengan bidang 
bisnis konvensional.PT.Melia Sehat Sejahtera berpusat di Graha 
Grace Jl.Minangkabau No.58.Setia Budi Jakarta Selatan,dan 
membuka cabang di Bandar Lampung tepatnya di Jl.Sisinga 
Mangaraja No.20,tanjung karang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengatahui bagaimana penerapan strategi pemasaran PT.Melia sehat 
sejaheta dalam meningkatkan penjualan produk herbal,skkincare dan 
kosmetik.sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti 
menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan cara 
mengangkat data dilapangan yang dilakukan oleh PT.Melia Sehat 
Sejahtera cabang Bandar Lampung dalam strategi pemasaran. 
penelitian ini menggunakan teknik wawancara,observasi,dan metode 
dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pemasaran 
yang dilakukan oleh PT.Melia Sehat Sejahtera  menggunakan 
marketing plang yang sangat bagus dan teruji karena memiliki izin 
usaha penjualan berjenjang (IUPB),Departemen perdangangan 
Indonesia dengan No.61/PDN/IUPB/XII/2003. Yang diperbarui 
menjadi surat izin penjualan langsung (SIUPL) dengan nomor 
registrasi: 62/PDN-2/SIUPL//PP/10/2006. Produk yang 
berkualitas,aman dan halal  dan telah teruji secara klinis dan sudah 
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Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling 
memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian 
membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha 
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A. Penegasan Judul  
Sebagai kerangka awal agar mendapatkan gambaran 
yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka 
perlu adanya uraian atas penegasan arti dan makna dari beberapa 
istilah yang terkait dalam skripsi ini,adapun judul yang penulis 
ambil yaitu “Penerapan Strategi Pemasaran Di PT.Melia Sehaht 
Sejahtera Cabang Bandar Lampung Dalam Meningkatkan 
Penjualan Produk  Herbal,Skincare Dan Kosmetik”.Penerapan 
adalah suatu cara untuk membimbing atau mendidik dalam hal 
mempraktekan suatu ilmu yang sesuai dengan ilmunya.
1
 
Stephane K.Marrus,mendenifisikan strategi sebagai suatu 
proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus 
pada tujuan jangka panjang organisasi,disertai penyusunan suatu 
cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
2
 
Penjualan adalah pemindahan adalah hak milik atas barang atau 
pemberian jasa yang dilakkukan penjualan kepada pembeli 
dengan harga yang disepakati bersama dengan jumlah yang 
dibebankan kepada pelanggan dalam penjualan barang atau jasa.
3
 
PT. Melia Sehat  Indonesia adalah sebuah perusahaan 
network marketing yang menjual produk herbal kesehatan dan 
kecantikan dengan system bynery dan legalitas terjamin karena 
memiliki  Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari 
Dirjen Perdangan Dalam Negeri – Departemen Perdagangan 
Republik Indonesia. 
Produk adalah barang atau jasa, yang di tawarkan pada 
konsumen agar di perhatikan, dan di beli oleh konsumen. Tujuan 
menawarkan produk ke pengguna adaalah untuk memenuhi 
keinginan dan kebutuhan konsumen.Produk herbal, skin care dan 
                                                             
1Hasan Salidy,Ensiklopedi Indonesia,(Jakarta:Pn Balai Pustaka,1974),H.3508. 
2Rachmat,Manajemen Strategi,(Bandung:CV Pustaka Setia,2014),H.38 
3Freddy Rangkuti,Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisi Kasus 






kosmetik adalah merupakan program yang di desain khusus PT. 
Melia Sehat Sejahtera untuk keluarga Indonesia dimana  cukup 
untuk memberikan manfaat kesehatan dan kecantikan bagi 
seluruh anggota keluarga dengan pilihan plan yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. 
PT.Melia Sehat Sejahtera menggunakan strategi 
pemasaran secara bertingkat (levelisasi) yang mengandung unsur-
unsur positif ,asalkan diisi oleh nilai-nilai islam dan sistemnya 
disesuaikan dengan syari‟ah islam. Sistem bisnis multi level 
marketing harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan Fatwa Majelis 
indonesia (MUI) dalam selaku dasar pedoman bagi umat 
islam,guna mengetahui suatu hukum-hukum yang baru akibat 
terjadinya perkembangan pola fikir manusia yang 
berkembang,dengan demikian umat islam akan terpelihara dari      
perbuatan yang melanggar aturan syari‟at. 
 Jadi dari beberapa definisi diatas, peneliti akan 
membahas tentang bagaimana penerapan strategi pemasaran di 
PT.Melia Sehat Sejahtera Cabang Bandar Lampung Dalam 
Meningkatkan Penjualan Produk Herbal,Skin Care dan Kosmetik 
yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dalam 
penjualan pemasaran produk di PT.Melia sehat sejahtera. 
 
B. Alasan Memilih Judul   
Alasan memilih judul sebagai berikut :  
1. Strategi pemasaran sangat berperan penting untuk menjaga 
pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.oleh karena 
itu,strategi pemasaran sangatlah diperlukan agar usaha yang 
perusahaan jalankan dapat bertahan dan bersaing 
memperebutkan hati konsumen. 
2. Terkait dengan penjualan produk Herbal, Skin Care dan 
Kosmetik strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Melia 






dengan cara mendatangi calon Member atau konsumen baik 
secara individu ke individu maupun individu ke kelompok. 
  
C. Latar belakang 
Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap 
hidup dan berkembang, tujuan tersebut hanya dapat dicapai 
melalui usaha mempertahankan dan meninggikan keuntungan 
atau laba perusahaan. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan 
bisnis tergantung kepada keahlian pengusaha di bidang 
pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. Selain itu 
tergantung pula pada kemampuan pengusaha untuk 
mengimbangkan  fungsi-fungsi tersebut agar usaha perusahaan 
dapat berjalan lancar. 
Menurut William J.Staton pemasaran adaalah sistem total 
dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 
merencanakan,menentukan harga,promosi dan mendistribusikan 
barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai 
sasaran dan tujuan perusahaan.
4
 
Melia Sehat Sejahtera merupakan bidang bisnis  
menggunakan sistem pemasaran jaringan atau binary networking 
yang cukup untuk menarik perhatian besar dikalangan  
masyarakat indonesia. Sebagai bisnis jaringan  alternatif, melia 
sehat sejahtera  boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan 
bidang bisnis konvensional. 
Bisnis Multi Level Marketing seringkali dikaitkan 
sebagai sebuah cara pintas untuk mendapatkan kekayaan secara 
cepat dan mudah. Pandangan seperti ini muncul, mungkin salah 
satunya akibat dari beberapa penawaran usaha-usaha yang 
menghubungkan bisnis tersebut dengan cara cepat dan mudah 
untuk mendapatkan kekayaan.akhirnya orang yang beranggapan 
bahwasanya hal tersebut adalah suatu kebenaran.sebenarnya 
                                                             







sistem ini bukanlah cara cepat yang bisa mendapatkan uang 
dengan cepat dan mudah.Melainkan sebuah metode alternatif 
yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi. 
Multi Level Marketing adalah salah satu cabang dari 
direct selling (penjualan langsung) yang bermakna sebagai 
metode penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada 
konsumen, menggunakan cara tatap muka di luar lokasi eceran 
tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra 
usaha. Bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, 
dan iuran keanggotaan yang wajar.
5
 
Bisnis Multi Level Marketing pada umumnya 
mempunyai landasan operasional dengan memanfaatkan jaringan 
seperti Network Marketing yang di mana pada proses 
pelaksanaannya menggunakan sistem duplikasi jaringan yang 
mana selalu ada kelipatan dalam jaringan tersebut. Dalam 
kelipatan ini bisa kita gambarkan. Satu orang mengajak dua 
orang lain untuk bergabung, dua orang yang sudah bergabung 
tersebut mengajak dua orang lain yang berbeda untuk bergabung 
dan seterusnya, sampai perekonomian jaringan berkembang 
pesat. Oleh karena itu Network Marketing dalam sistem ini untuk 
orang-orang biasa yang ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, 
dengan jalan yang sudah terbukti penghasilannya. 
Persepsi manusia saat ini sering menciptakan ide-ide baru 
sehingga mempengaruhi dari segala aspek,termasuk 
perkembangan bisnis dunia maupun di Indonesia yang 
berkembang amat sangat pesat, sehingga mempengaruhi 
perekonomian di berbagai kalangan. Kemudian lahirlah tentang 
sebuah bisnis yaitu MLM (Multi Level Marketing) yang akhir-
akhir ini kerap digandrungi oleh berbagai kalangan profesi.  
Multi Level Marketing adalah sebuah sistem pemasaran 
yang berpegang erat pada jaringan karena jaringan ini lah yang 
menjadi kunci dasar dari sistem. Jaringan adalah suatu cara untuk 
                                                             







menghubungkan antara manusia dengan manusia lainnya yang di 
mana pada jaringan ini saling menguntungkan satu sama lain 
untuk menjalin silaturahmi, seperti yang telah dijelaskan dalam 
Al- Quran dan al-Hadist yang berbunyi: 
               
    
 “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan 
membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan” (QS. Muhammad 22). 
Majelis Ulama Indonesia mempunyai upaya 
membimbing umatnya agar terhindar dari harta-harta yang 
haram, perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskannya pada 
kebatilan, untuk mengetahui sebuah ketentuan hukum yang 
berkaitan tentang bisnis Multi Level Marketing hendaklah 
berpegang teguh kepada produk MUI yaitu Penjualan Langsung 
Berjenjang Syari‟ah (PLBS) yang mana telah dinyatakan dalam 
sebuah ketentuan fatwa MUI NO:75/DSN MUI/VII 2009 ini 
memiliki cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan 
pemasaran yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha 
kepada sejumlah perseorangan atau badan usaha secara berturut-
turut. Penjualan yang dimaksud adalah penjualan yang berbasis 
syari‟ah tidak mengandung kegiatan Money game. 
Melia Sehat Sejahtera merupakan salah satu perusahaan 
yang sistem kerjanya dalam bidang produk, hadir di tengah-
tengah masyarakat yang sebagian besar masih kurang paham 
tentang melia sehat sejahtera dan sistem kerja. Hal ini 
menyebabkan masyarakat masih enggan untuk bergerak dalam 
bisnis jaringan atau binary networking, meski tujuannya mampu 
menjaga kesehatan masyarakat dari serangan berbagai penyakit 






yang diakibatkan oleh virus, bakteri dan jamur, juga mampu 
meningkatkan kekebalan tubuh,meningkatkan sistem 
metabolisme tubuh, stamina, mental dan fisik, serta mampu 
menunda penuaan yang disediakan dalam produk-produk melia 
sehat sejahtera. 
PT Melia Sehat Sejahtera mempunyai sejumlah produk 
yaitu obat herbal (propolis dan melia biyang),skincare (melia SC 
Cleanser,melia platinum serum,melia anti-aging+whitening 
cream),kosmetik (melia lip cream nude,melia lip cream 
blush,melia lip crean red,melia lip cream rosewood,melia lip gel 
magic,melia premium day cream,melia premium night 
cream,melia two way cake light,melia two way cake natural). 
produk ini merupakan ciri khas dari perusahaan tersebut yang di 
design khusus untuk konsumen dengan kontribusi terjangkau. 
PT. Melia Sehat Sejahtera  Dalam mempromosikan 
produk menggunakan strategi pemasaran langsung. Artinya 
member  PT.Melia Sehat Sejahtera  langsung mendatangi calon 
member  untuk menjelaskan profil perusahaan,produk, marketing 
plan, serta keterbukaan dalam sistem kerja. Biasanya 
Pemasarannya ada yang perorangan ada juga yang langsung 
secara kelompok.  
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik 
untuk melakukan penelitian yang berjudul”Penerapan Strategi 
Pemasaran Di PT.Melia Sehat Sejahtera Cabang Bandar 
Lampung Dalam Meningkatkan Penjualan Produk 
Herbal,Skincare Dan Kosmetik” diharapkan dengan memahami 
bagaimana strategi pemasaran yang di terapkan oleh PT. Melia 
Sehat Sejahtera ini dapat meningkatkan pemasaran  penjualan 
produk herbal,skin care dan kosmetik. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan 






PT Melia Sehat Sejahtera dalam meningkatkan penjualan produk 
herbal,skincare dan kosmetik?”. 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
    Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang digunakan 
oleh PT Melia Sehat Sejahtera dalam meningkatkan penjualan 
produk herbal,skin care dan kosmetik. 
2. Manfaat Penelitian 
Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah : 
a) Akademis 
Diharapkan dapat memberikan Konstribusi dalam 
Pengembangan tentang strategi pemasaran dalam sebuah 
perusahaan. 
b) Praktis 
Dapat memahami strategi pemasaran yang diterapkan 
oleh PT.Melia Sehat Sejahtera Cabang Bandar Lampung. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara 
ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 
keilmuan, yaitu rasional, dilakukan dengan cara-cara yang masuk 
akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti 
cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indera manusia. 
Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara 
yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam 








.Maka metode penelitian diartikan sebagai cara 
ilmiah untuk memperoleh data yang benar dengan tujuan dapat 
ditentukan, dibuktikan, dikembangkan serta digunakan untuk 
memahami, memecahkan masalah yang diteliti. 
1. Jenis Penelitian  
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan (Field research), yaitu suatu penelitian 
yang dilakukan sistematis dengan mengangkat data yang ada 
dilapangan
7
. Penelitian dilapangan dimaksud untuk  
menghimpun data lapangan, adapun data yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami 
hukum islam tentang sistem multi level marketing dan 
pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan PT.Melia Sehat 
Sejahtera Cabang Bandar lampung, latar belakaang keadaan 
sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, 
individu, kelompok, Lembaga atau masyarakat. 
2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang 
menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang 
terkait dengan atau secara sistematis fakta-fakta dan 
karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara 




Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan yang 
berkaitan dengan strategi  pemasaran dalam meningkatkan 
penjualan produk herbal,skin care dan kosmetik di PT. Melia 
Sehat Sejahtera cabang Bandar Lampung. Selain itu semua 
yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 
apa yang peneliti teliti. 
 
                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Afabeta, 1999), h.1. 
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Bandung : Tarsito) 1995, h.58 






3. Data dan Sumber Data.   
a. Data 
1)  Data Primer 
Data ini dapat  diperoleh dari sumber asli atau 
pertama. Di sini akan mengambil data langsung dari 
sumber aslinya yaitu dari beberapa member yang 
ada pada saat PT. Melia Sehat Sejahtera cabang 
Bandar Lampung hadir di Bandar Lampung dan 
masing-masing dari ketua pemimpin Basecamp yang 
ada. 
2) Data sekunder 
Data yang sudah tersedia sehingga hanya 
mencari dan mengumpulkannya. Di sini akan 
mengambil data langsung dari sumber aslinya, melalui 
nara sumber yang tepat dan dapat dijadikan responden 
dalam penelitian. 
b. Sumber data 
Sumber data primer yang diperoleh langsung dari 
subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau 
alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 
sumber informasi yang dicari.
9
 
Adapun sumber data primer yang diperoleh dari 
pelaku praktik pemasaran  bisnis Multi Level Marketing 
PT. Melia Sehat Sejahtera cabang Bandar Lampung 
dalam meningkatkan penjualan produk herbal,skin care 
dan kosmetik. Sumber data sekunder yang diperoleh 
melalui pihak lain, tidak langsung dari sumber utama 
penelitian. Adapun sumber yang relevan antara lain: 
buku-buku yang terkait dengan Multi Level Marketing, 
Jurnal, al-Qur‟an, dan al-Hadist yang berkaitan. 
                                                             







4. Teknik Sampling 
Sampling adalah sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti. Populasi yang dijadikan sampel terdiri dari 300 (tiga 
ratus) member dari PT. Melia Sehat Sejahtera cabang Bandar 
Lampung, dengan mengambil sampling 10% dari jumlah 
member sehingga kurang lebih sebanyak 30 member. Dalam 
penetepan jumlah sampel peneliti menggunakan metode 
purposive sampling yaitu dalam menetapkan sampel 
didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang akan 
dimintai keterangan adalah yang paham betul tentang praktik 
pemasaran bisnis Multi Level Marketing PT. Melia Sehat 
Sejahtera teknik sampling digunakan sebagai upaya 
membatasi jumlah populasi yang ada pada jenis sumber data 
yang akan digunakan dalam waktu penelitian. Selanjutnya, 
mengingat bahwa hanya 10 orang yang paham betul tentang 
pemasaran praktik Multi Level Marketing, maka yang 
dijadikan objek penelitian sebanyak 10 orang, sehingga 
merupakan penelitian sampling. 
5. Metode Pengumpulan Data   
Mengumpulkan data adalah suatu pekerjaan penting 
dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah 
penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat 
dikumpulkan. Sebaliknya, jika data tidak bisa di dapatkan atau 




a) Metode Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang 
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 
sehingga dapat diketahui makna dalam satu topik 
tertentu.
11
 Secara teknis, wawancara dilakukan terlebih 
dahulu mempersiapkan bahan-bahan atau pedoman 
                                                             
10 Ibrahim, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2015), h.79 






sebagai pegangan pokok peneliti. Bahan atau pedoman 
tersebut disusun dalam bentuk pertanya pertanyaan yang 
meskipun dalam pelaksanaannya daftar pertanyaan itu 
masih sangat mungkin untuk berubah atau bahkan 
berkembang.
12
 Kegiatan ini merupakan proses tanya 
jawab secara lisan dari dua orang atau lebih yang saling 
berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu 
kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara, 
responden, pertanyaan dan situasi wawancara.
13
 Metode 
ini digunakan untuk mendapatkan data-data terkait 
Strategi Pemasaran di PT. Melia Sehat Seajahtera dalam 
upaya meningkatkan penjualan Produk pada perusahaan 
tersebut.   
b) Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data 
mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 
Teknik yang lain yaitu wawancara kuisioner. Observasi 
Berperan serta (Participant Observation) adalah peneliti 
terilibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 




Observasi ini dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data langsung dari obyek penelitian, tidak 
hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga 
pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang 
kongkrit dan jelas. Adapun yang menjadi obyek 
observasi dalam penelitian ini diantaranya praktik 
pemasaran tentang sistem bisnis Multi Level Marketing 
PT. Melia Sehat Sejahtera cabang Bandar Lampung 
                                                             
12 Asef Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Safei, Metode Penelitian Dakwah, 
(Bandung : Pustaka Setia, 2003), h. 162 
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset, (Bandung : Maju Mundur, 
1996), h.32 
14 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 






dalam meningkatkan penjualan produk herbal skin care 
dan kosmetik. 
c) Metode Dokumentasi   
Studi dokumentasi berproses dan berawal dari 
menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai 
dengan penelitian, menerangkan dan mencatat serta 
menafsirkannya dan menghubungkannya dengan 
fenomena lain.
15
 Dalam Hal ini penulis akan mencari 
data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini 
sebagai pendukung dari data wawancara dan observasi.  
d) Analisis Data 
Analisa data adalah analisis terhadap data yang 
berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat 
metodologi tertentu.
16
Metode analisis data yang 
digunakan di dalam penelitian ini disesuaikan dengan 
kajian penelitian, yaitu  terhadap pemasaran tentang 
penerapan strategi pemasaran di PT.Melia Sehat 
Sejahtera Cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan 
penjualan produk herbal,skin care dan kosmetik. 
Tujuannya agar dapat menganalisa data hasil penelitian 
dengan menggunakan strategi pemasaran dan penjualan 
produk untuk memperoleh kesimpulan.  Sedangkan yang 
berkaitan dengan analisa data ini akan menggunakan 
metode analisa kualitatif dengan menggunakan cara 
berfikir induktif. 
Cara berfikir induktif yaitu pola yang berangkat 
dari fakta-fakta yang khusus, pristiwa-pristiwa yang 
kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau pristiwa-pristiwa 
yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisari yang 
mempunyai sifat umum.
17
 Metode induktif ini digunakan 
                                                             
15  Ibid, h. 77.  
16 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Garafindo 
Persada, 2018), h. 196s. 






dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu 


































Setelah penulis melakukan sebuah penelitian dan 
memaparkan dalam bentuk tulisan mula dari bab I, II, III, IV, 
maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
Pertama, Melia Sehat Sejahtera merupakan salah satu 
perusahaan yang sistem kerjanya dalam bidang produk.adapun 
produknya merupakan obat herbal (propolis dan melia 
biyang),skincare (melia SC Cleanser,melia platinum serum,melia 
anti-aging+whitening cream),kosmetik (melia lip cream 
nude,melia lip cream blush,melia lip crean red,melia lip cream 
rosewood,melia lip gel magic,melia premium day cream,melia 
premium night cream,melia two way cake light,melia two way 
cake natural).  marketing plan PT. Melia Sehat Sejahtera 
merupakan perusahaan yang legalitasnya sangat lengkap dan 
sesuai dengan ketentuan yang telah di buat oleh pemerintahan 
Republik Indonesia salah satunya adalah Izin Usaha Penjualan 
Berjanjang (IUPB), Depertemen Perdagangan Indonesia dengan 
No. 61/PDN/IUPB/XII/2003. yang diperbahaui menjadi Surat 
Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dengan nomor 
registerasi: 62/PDN-2/SIUPL/PP/10/2006. Produk yang 
berkualitas, aman dan halal dan telah teruji secara klinis dan 
sudah mendapatkan lisensi oleh Badan POM, sistem pembagian 
hasilnya jelas dan transparan dan terbuka untuk umum, seluruh 
member diberi fasilitas yang cukup untuk mendapatkan bonus-
bonus yang telah di sediakan oleh pihak perusahaan. Grup leader 
berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan jaringan 
karena harus mengayomi dan memberi pemahaman-pemahan 
mendasar tentang basic sistem Multi level Marketing. 
Kedua PT. Melia Sehat Sejahtera  Dalam 
mempromosikan produk menggunakan strategi pemasaran 






mendatangi calon member  untuk menjelaskan profil 
perusahaan,produk, marketing plan, serta keterbukaan dalam 
sistem kerja. Biasanya Pemasarannya ada yang perorangan ada 
juga yang langsung secara kelompok.PT.Meia Sehat Sejahtera 
Praktiknya menggunakan akad ijaarah yang telah dibuat Akad 
ijârah merujuk kepada subtansi fatwa No.9/DSNMUI/IV/2000 
tentang akad ijârah. Maka para ummat muslim hendaklah 
melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia. Jadi marketing plan yang terjadi pada PT. Melia Sehat 
Sejahtera ialah diperbolehkan sebab praktik yang terjadi di 
lapangan sudahlah sangat cukup dengan apa-apa yang telah 
ditentukan oleh pemerintahan Republik Indonesia dan fatwa 
Majelis Ulama Indonesia.kantor Melia Sehat Sejahtera Cabang 
Bandar Lampung Bertempat Di Jln.Sisingabmangrajo No.20 




1. Untuk para leader dan member PT.Melia sehat sejahtera tetap 
pertahankan membantu kehidupan masyarakat indonesia jauh 
lebih baik. 
2. PT.Melia sehat sejahtera tetap menjaga image multi lenel 
marketing yang benar dan selalu berpihak kepada member. 
3. Leader dan member untuk meningkatkan promosi kesehatan 
keseluruh masyarakat indonesia,agar masyarakat indonesia 
yang tidak mampu berobat bisa beralih produk kesehatan dari 
PT.Melia Sehat sejahtera yaitu propolis dan melia biyang. 
4. PT.Melia sehat sejahtera menindak tegas apabila ada oknum-
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